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%L I i1. .(' 111 .i n cl e~ (),'t \1' I '. I 11 0 ' 11 I' tl I ' 11 I" d ] .t 1 tlJ - • - I J l ' 1 1 {. ) .11-
LXIV. Jahrgang.
r )11
(U I m it ' • i h n e t n Aur t .e e n t b a l t e n T."t hbildu ngen.)
I. Namens-Verzeichnis.
\ rf r, H d 11 r, A 11 t rar 8 t 1I o r.)
F.
imili 11. ('b, I' dip In, Inllll IItaliOl\ ill d(,r .\ r('h iw k t lll'. i ·lll.
"U. \nlrag . I,tr. Bet'ili jo(ull y n,'r \\'i/>n"r d"111 c})('n .\lchi-
t im Ilit n 1(' dpr (;('II\l'indt, I:!.
, hl IIllk \1
,.. n",'r Eil
I. kt"n (·h.
tudau .-\. DC'rgo 'cn\\"iirtige, ' I nd der Hydraulik. "!Da. "209. ":2'25. Taf.H.
Zum Vortrng«: "Di(' rat ionello Vorsorgun Y der Stadt \\'icn mit
W ~ ' · rk rn ft". :?:i4 .
- .• 'I\c hm f fiir I o po ld R itt r v. Huf f P. "i:2ll.
('.
C'a\allllr Emil. B rio h t de. Revi ion 11. chu. C· . 14:2.
t' lInrn ci 1)1'. W ln -r. Dil' \ ' igiljochhnh n lind a nde re ,' i1,ch\\t'hohahnclI in
Östcrn -ich. 711a.
t' uhllk \ ' . Bri -f nn die , chri ft l it ung . i :1.i.
C'7.I·fII) HII(lolf. <:1\ ' f" u " run~ fiir pcriod i ehe Por zollau-Rnnd öfen und
andere JlI'riodi eh Hrcnn öfcn . ":l!lO.
U.
UI'lIIskl t:t'org. Zum Yort rr ge : ,,~I ud csfrazen IIl1d einige nu sgefiihrte
Il ut . n " I:?
- . ,\ n lm g auf .\ hiind ,·m ng der Sntzungen. li4 . '107.
. .\ n l ~·ag . btr: ll au c:.!t·ichlemngclI fiir Kleinwohnungen in \\'iC'lI. :28:i .
•: .\ l o~ I\: l' n h<,r)('h l [iir Ball ..rlcicht rungen fiir Kleinwohnungen in
\\ u-n..10.1.
-. ZIIIII \ 'ort rng., : " Da ' Altcrsvorsichcrungsgesetz fiir Privatauge-
. t 'llt, " . 2:?:1.
- , Zur lIebat te iibc r die Iehlerh fte Handhabung des Privatbeamten-
pon ionsgr« ' tZ (' ' . :11 i.
n "rllll ll .J' )"l'f. Zum \ ' (11'11'1 ~I' : "nil' I' t ion llo Versorgung der I tadt W il'n
mit Wa ·. erk r ft,". :?5t.
It"III ,rh ~i"gfricd. Die Ilampf-\\' rmwa serhoizung Svstem DC'III-oh. 20 1.
m,'ll. :\1itt -ilung iilx-r I ine :\1 ikruphonkon-rrukt ion, ' 1:1 .
U1tlllllr Ilr. R. \\'dchl'n pml'li ehen \\"1'1'1 haben mcchanisoho Pr üfu ngen
11 Ko lloiden ~ iSO.
nlU., Pnul, Zum Vortrag« : "ni,> I'I\tionolle Versorg ung der St dt W i"n
mit W erkr {t". :?i I.
nnhlhnll Dr. W . Frh, v. Brief an die ~chriftlcitun t. 27 1.
nukulll Ilr . Theodor. Ilri"f,> an die Schrift leitung. :1 :1.
nra eh, Zur Di kus ion üh...r die \{('gi rungsvorlage. btr, die Abiinderunj;
d, /lllg"nwil\('n Bergge, ..t zo. (sogenannt Kohlengcsctznovcllo], 24 ".
nrl' h-r, Zum \ 'or t m ge : ....1 1II1t· frag, n und eini .. ausgeführte Bau ten",
I:?
nuh Rudolf. Ili( ' lila ohinelk- Eillrichlung des ncucn • chwinnndocks der
1. 11. I. Krif'g umrine in Pola. 111.
t-:.
1':::IlI'r Ilr. Km·1. ( '1)('1' da \ \" I'n de . Kapil I. mit be .ondel'cl' Bel'ii ck-
iehl igullg d pr B'X!C'lIkllltur. 59.
1:lllptrl:l'r Dr . hitz \. ZlIm \ ' ort r ' e: ,,('her di,> Henl bilit'it dl'r ('lek-
Iri ,h,'n l 'nt"rgnllld-l'hnelIh hr)('n " . :2!I.
· Zum \ ' or t rng. : " Z(' II\l' lIt ho lz I. B u - ulld I. olierlllill<'!". iti.
· HI'gdn fiir di, \ " 'r hund nordllullg ( Ha ft fl" I ij,(k('it) \' on Ei"·,,.
11I·tonhnlh'n. ,'ti.
· Hrit·f, · /In dito ,'ehri flleitllng. li.';. "'1:li, :! i.
1:11::1·1 F. \{. • ' hl'llf fiir , \ ntOIl E I b I. 1 ii .
1:11 I ' rll!t'r ()I'. \ ' ik l or. Zum l'rhf'herrC<'ht an I'h otographien. :115.
I:rhull Ilr. Fnllz. H(", 1\('1' li oll-proze,. e. in-be onden ' ill 0'1' l"xl il-
,Iwmi ,,}u'n I" d ll. trit·. :!O.
1:1'11 Ir" L. ( 'h,,1' da It'ehni , ch,' .\ Iu. >llIn fiir Innu , trie lind Gell"l'rhC' in
\\'i"II . :?I!l.
. IIri"f an di,> :ehriftlc'itllng. 710.
I:) I I{ol,,·r t. .\ li lit" r i. cl\(· .\nfon!enmg'·11 an Flugz('lIge . 7ll .
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( ;lillill \)r. Llli~. Lntt'r n~prüch . 2:ll.
(; ttnar I)r. Zum \ ' " r trag : ,, \)1', ,\I t ..rHv' r iolH'rlln/o( W' fI\~, für I'rh' t
an ' eil t{'''. 223.
- Einleilung d"r Di ku _ioll iillf'r dir' 1{ ,,~ it' rtI ng \ orl gt . bt . r11t'
.\1> nrl{'nlllg d., 1I~(,lll('illt'n Bt,rggt' tz (Kohlt'nw ,'tzum 111' ).
:.! I • 311;).
. Zu tI, r Zu . chrift . btr. d n \ 'o r t rag ( :oltl roid l. :11Ir..
(;erb I. Zu m .\ntm$! uf \ hiind" fl lll !-: tlt'r . : 1\1 1>1 ,. 1 d, r
ordllllnj1. I ·k
(; nt'r Dr. IIgu t. ebl'!' tl ...n (;"füg('l\ufb 11 "Oll
(;uldcmulld. Bri,·f an dip, ·chl'ifl lt.ilung. :11ll.
Goidreirh 11 ·rmann. Dj" Th ori,' dl'l' Ba h n "nkllll ,'n im B rJ.:h 11
mi bt· ond rt'r B rück ichtigungtl" () tr u I'nrlll\..r 1\ohl" 1\I"
4')
(;ruhm IIn Emil . •\ntrng l'Iuf Ah'intl"rtIng ,11'1' ,'nlzlIlIg"II. 11 1, I
(;uMI Th. Ih'r B 11 d,'r Lok Ihahn \re iz Bil'k f"l tl , IInlt'r 1)(' uud,' r
Berück jl'htigung ,h"r ,h~ ,,11. t u gt'fiihl'l"n grollt n EI t n", l 11\
hriickl'n. 11!l.
(;untht'r .\r ur, TätiKkt'il h richt d,' Z lIe ijl; "I'l'ill I' i! ('n lI"t I tl
1lI] \, 172,
(lUo. B"richt üher .'1 lIld., lIIgt' II'WIIlwit"II. 110 , i02.
. Riic I>lick uf di,' H"g b,'nhr·itt·1I IIl1d IIf di,' T ' igk. il <I, \, r
('11\' im I,· ztt'lI ,/ Im'. :.!. li.
(;urllch. Zur ~ Iitt. ilulI)l; üllt'r dn I' r il' LII>" IlIl1 Il'II\" 'n itln 10(' t 1/.317 .
(;utm ' 1111 Emil. Pb"r rutit'J'('lll l Lllfl pu llJl" 'n und rul it'lt 'ndt Kond..n
ur '11. • .')li li , • ,; I.
(;utt IIht'r:: Ilr. ,. Zum \ ' or t m g"': ,, \ \'/1 I t dit, \ \ Idrt'lIlt· :.!:II.
. ' a ßhen er Eil rcn. Zum Antrage in .\ ngt ' I l\~e ll l lt' i t ,h' l'mbl\ut ,I<-
Tra ttn rh ofe . li:.!.
-. (' he r de n Rie en verkehr in den Wt'lt t ädten, auch m it Bt'ZII~ IIf
W n-n ; ine U rt cn tadt bei Wi en; iilu -r den inu-rn t .. .nalen "I n
we t thewe rh zur Gr ündung e iru-r Blllld hnupt tadt I ür .\ 11 tr lien
auf freiem Felde. 21 .
. . ntrag \\ e~pn Einhexi..hung rl .'tjidt... haue in di» Fach~rup p'
fü r .\ 1" h itek tur und Hochbau lind l ' m !» n..nnung eh-r ..Ib -n I F8(·h
grnpl (' fü r Archito] tur, •·t'id u ·· lind 11 ochbn 11. 7111.
Feldhau F. ~1. Dnmpfupparut lind Feuermuschineu hei Leon rdo da
\ "inci . • t-lll.
t' rr!:.. Rioha rd. Ein Beitrag ZUl" U i. llnJ.: do Wi ('npr \ ' -rk eh r 1'1"01.1. III
·:l2ti.
t'I' la Wl adimir. t' b r da . (;IIßei en lind -ill" 1I, 'r tellung. :.!II:I.
F it' her Karl Ale: nd er. Brinf 11.11 di • .',·hriftlt·itllng. :.!r. 1. 11
'ind,'1 Roh..-r t , Bri ..f an die .'chriftl(,itlliig. :1I.
I' i- I'her Lud 'ig . Antrae \1 'gcn Drucklt'l(un' der ,, \'01 ph)" 'I' ZII B,
. t.irnrnun ren fiir den Kl einhau hau in d( n B uordnungt-n". 17~ .
. Zu d n \ ' 01'. chliigen zu Be t i111 11111 IIWn für dr-u Kleiuhau 1., n 11\
den B uordnungen. ·7 HI.
_' eu' ," arn rikani ·el iP Architektur. • 77,;.
1-:: .. .\1 . nder.• 'elll' n ' Erfahrun~ ' 11 mit "I k t r i r-lu-n 'ft 'n in d"1 )'.i
und , t hlindu tri . 217,
t'oltz Allred. Zur Wahll'ine. Verwaltung: rat» mit 1.\\ ij id\rigt'r ( ( u t
d uer. :.!Oi.
D nk a n B r n /0(, 21 .
' r nk Rudolr . ".lh1n ... bahnen 'KIt·r , ,,il,' i «n bah nen . 7oll .
t 'ranlil IJr. Zum Vortr I/:t' : "Dll. Alu-r: vor , .... llt'rllllg g" 1'11 !iu ' "I i
an t' t 11t~·, . 2:.!a.
- E. Zum Vortr gl': "Wcleh,'n pr k t i clu-u W prt lu I> 'n mech IIlI I'h ,
Pr iituns; '1\ an Kolloiden ! " 7 u,
tr le. Zum Vortr ,l(t' : " I t di., , ' t m ' nllhl .. U 1'1111111\11\ r-hin- )1;1 '\ nr-t
dlt' Rn<l chrämnu schino 1.11 verdräugeu, und \\I ,I"h,' iurl tli h ..·1> 'I
in Fr " kOIl\II\"lvl,'n \V"l'li~kt'it verhä ltni " zwi ('h"11 ,,\.·ktrollJoto·
iJ elu m Antrieb unrl ,I..m Bct l'i I" mitt..1 komprhnu-: 1"1' Luft ! ' 111 •
Zur IJj ku . ion üb.'r di .. Hl'l(i rung vorlng« ht r, ditO \1> ndt run
d- 1 IIg -meinen B -r 'g" "tz,' (o~"n IInt. Ii.ohl(·ng.· "t zno . ,11 ,). 21 .
Inch ,Iuliu ('rakli <'h., Wink" fiir rln hiitl('ntt'ohni t'lu \ ',.1' 1I('h \\ t' "li
III h zu uf.'t hl UII<l Ei ·" n . I. I.
vL.
O.
0"1\,,'111 A. Brief nn die Sehriftleitung, 1-;.
- . Das nouo \\'ns.l·rrecht..;ne tz. 424.
- . Schiffbure \\'lL, .1'1'. trnßon in Österreich. (14;').
Ohlllllllll Friedrich. Vortrng iiher ein freies Thema, 250.
Ott .l n: I'f Y. Zur Reform de technischen Hochschulunterrichtes. 2 15.
Q.
.!nUII,,-r n/'. \ ' iktor . DrIll. Pariser" 'nlou d'A ronautique". * 181.
I' .
1'lIl1Z1'r Dr. 'l'heodor, lJie chemische Zusammensetzung der niedersten
I....-bewe .en . 6::? 49/.
1'11111 Dr. Bericht der k. k. Gowerbt--In_p«'ktoren iiber ihre .\ml.~tiitig'.eit
im .Iuhre 1910. :21::?
- . Enquete über da ' Zementkartell. :riG.
- . Bericht der k. k. Gewerbe-Im pektoren iiher ihre Amt.s ät igk eit
im Jahre 1911. /14.
- . Zum Antraf!' auf Abiiude/'ung dl'l·. 49 his 51 der Gesohüfts-
ordnung. 14.
1'1111111 .10:1-f. (bel' den Ball des Panamakanales. /13/.
l'l'Irllsrlll-k. Zum Vortrag : "eber \\'ildhiieho und \\'ildbnehverbnuungen
in .Iapnu". 1):2.
Knrl, \ \ 'r b,'s81'r tl'r Drehschemel fiir '\'nldbnhnwiigen. 1 T,
I'I-Irllsrlr E. F. Tel phonie allf große Entfumllngen. 13 • *433, *4W.
l'lrlll'lmll) ,'r K.• 'l'lIere Bnunrten des EI...ktromnsehinenbnlle .• 6, IOll.
l' lrhll·r..\lt wirlll-r Gra bmnlkun.t. ::?/.
I'i rk Kar!. Brief an dir 'ehriftll,itung. /llll.
l'lrl el. Hnoll!. ( bl'r t,in neu . \'rrfn.hren zur G 'winnung \'on chemisch
r~ulUm I"nlH-r"totT aus der nlmo.'phiirisehen Luft, ~eine " er wendung
fur H,"..-urhtllng. zwecke und elll neu \'erfnhren zur Gewinnung
\ '011 1'1'1111'1\1 Wns. er:tofT und " rwert ullg der • 'ehenprodukte tür
typogmphi ohe Z\\"e ke. /:14.
1'lt- ~lIlr~I'~ Harlh. I>i ..' eli bau ten du' k. k.•\lIgemellll'n I ' mnkonlmuses.
I, 1/ , Tal.!.
I'odh J,k Fmnz.• "nehmf für Franz P f c u f f c r. *45/.
I'o ,'rh• . ZlIm yortrn.ge: "Die .!h <;Jri . der Bahn. nkungen im llergbn.u.
geb,. tc IIut be.ondcrrr B rllek 'll'h tIgung de, Üstrau·Karwiner Kohlen.
r-vwn'. u. 42 .
- . Zum '\~: t rnge : ,:1. I die l.nngenabbnu.ehriimmasehine gteignet, die
Had. ehrnlllma ehllw 7.lI verdriingen, und \I elche Slllll dic hi bei III
Fmge kOlllmtmt!cn ' "ert igkeil sycrhiiltni:' z\\"i, 'chen elek lromotori"chem
Antrieb und dem Betri be mittel komprimierter Luft ~ •. 10 .
~IIIII ~'ortm%e: "Die neu Kohlennufbereitungsanlagu in Trifail" . 170.
Zu SllIner \\ nhl zum Obmann der Fn.chgmppe dor Berg. und Hütten-
1ng nil-ure. 3ti.i.
. Brrgleehllisehe )Iittcilllngcn n.u Bo.nien. :165.
I'ü,tlrl Dr. TI ll'od 01'. Ober die • pannung,verteilung in zylindris hen
Hiing böden bei unvollklJllllnener Einspannung. *550.
- - -
bel' eine einfnohe Dnr,tcllung d I' B schleunigung bei der
H 'wegllnJ.: \'on teuergetriob n mit unmnden oeeheiben. * :296.
"ollur~ ' z . ~um " or trnge : ,,~!e TI~eor!e der Bahns nkun~en im Bergbau.
ge b.1O I , 1I11t hl- olldl'ror B ruek-Iehtlgung des O.trnu·Karwiner K ohlen .
I' \'Iero. ". 42.
- -. Tlri f nll die chriftleitung. 3 3.
"ollnk Ign. Die K nna li' ierung d I' unteren Bega. *54.
- - . B~ief an die ehriftleitung. 559, 790.
- - . R lohnrd . Zum Antra' auf .\h·illdcmng der 49 bi .il der ,.-
~eh:'ft ordnull. 11.
l'Ollp I' on tAlltill Freiherr \'. Zum Ab chied . 35:2.
1'0. ch enrleder 1'. "'eue elektri ch B hnen der eh\\"eiz. *113, *1::?0.
I'ndor Dr. H 'inrieh. Fricdrieh Kr u p p. Zur Jahrhundertfeier der FirmA
Friodrioh Krupp Aktiong 11 ohart. 540.
~I'lIrl'lI~r Ferdinand. Zum Vortrage: ,.Der Ferndrucker lind seine An-
wcndung':.•'i•.
. ' Imf iihr Dr, Raimund. Brief an die chriff leitung. 2-;1.
IC.
ICnhll'r L. oldproduktion und Teuerung. 21 , • 533. * 545.
-. Zur Di ku ion über die R gi rungs\'orlnge, btr. die Abänderung
dl- nllgelllCinen J!rrgg' elz (0 enannt Kohlenge etzno\·elle). 24 .
- . )Iodl'mo Bergbnut hnik in den Rnndminen (Tran \'Il.lll). 395.
ltulIIlsclr. t her, chub. pnnnungen. * .'iO:l.
1)('1' Triigheit. mOlllenll' der gemden Zylinder. * 64 .
IIl1srhku P r . Hnn: . Die HUI ehungen in dem .\b ehnitto Zier'uorf-
EggenhurJ.: der Ka i rr Fmnz .Jo>rf ·Bnhn (Haupt. trecke). * i>G 1.
!trl'lr \ · ik tnr. Die )(n rhinennnlage dor nouen ":;ehlnoht.ehifTe der k. u. k.
I' ri..g"1I1l1ri/1l'. :l7!1.
ICI'lk Dr. Zum " orlm gl' : "l"ntl-r n, priiehe". ::?:14.
!teill,'r ..\I. Brief, n die oe hrift leitun '. li.l.
Ilh-t1 ) (a '. Dil' Hollt' der TI hnik im \I irtsehaft Iiohen und sozialen Loh"11
lind ihr Einlluß auf di " cr wa lt ungsorga n i: tion. 24 .
- . Zur ,\u bildung d Tngeni urs zum " rwaltung'dien t. 21.
11Iho,rk .Tohnnn. (llwrhlick iil 'I' di Ent\ ieklung d I' cbirg lokomotive.
2 1 • * :261.
BI- Irll'ilung VOll
hnun h hluß d,'
hillf'lIhau. 3 0.
hnik. !i7. 6-;:1.
1)( rieh t und
" rlllorh 111 HolJt'rt. Ili,· ,' j l' l H'ru n~ nlal( n uf cll I' , la r i Z ller H hn.
10 .
h mu ll Fr nz Freiherr v, , n pr eh nl /IOUI(I' \ rihlter "izeprii ident , 143.
. ( her rlr-n Bnu d,' Kurh u • 1'111111 'rill~ . ::? -;.
. Zur B,' prt hung dr-r U/\ pump' \ Oll Humphn-y. ::? .
Hudolf. Anfl'llg" 1I,'g,'1I Hvrnnzk-hun r .. im ..·i htt hnikers 1\1.
.. h t zmvi tor fiir Mt" d l i oho Li-con eh tu-n. ::?I .
, Zur \lilt ..ilung iilx-r d Privat lx mtenpen ion :U-;.
I rr-un-r F.• ' 1'1H' \hll'ilunl( d.., ,'rhleppkraltg etzr«. *
I r,' ulz I' Ern t. \\'a ist di .. \\'1 ldrentc j ::?:14.
1\1') 111' Dr. Franz. EI('ktri '('lll' r Autri..b von Feiuspinnma hinen. :!.'iil.
1\lIhll v. Kuhneuü-ld. Zum Antra r uf \h"ndl'nlll,l{ der , \tzulIgen.14::?
hllrl. Erl iiul.'rungl'n nliißIil'!\ d,'r E 111' ion 1.111' Be ichtigung der Tur-
hinr-n nlaw' 1I "('h . 1 d"m I .. r-rvnir der TI. K i 'I' Fr nz .10 -I-Hoch-
'111,.11, nh illlll' in n,-r Ualizin. t rnß«. :WI1.
IIhpl in , t "dlen.
tri h 11 l'nt I' Trund Im 11·
I.lfI ~III 'r Hllclolf. l 'uu-r uohung \ oll "'.'rkZl ugm chineu. :l/ll,
I. 111'1' I ich rd. Einig(" iih,'r C:l ch ütze, I:!.
. \lIjC"rn..iner PI ..-rhliek iibr-r die U hütze de Land . und ,'".
kril'gl' . :1111.
Lnzaru Viktor. ,'n "I' •'('hla('ht,...hitflll'lIh uren und l'ini~c Zukunft.
('1,,·1' chlacht ohitTI'. *lIll.
I.tI \ m-r Ot hm I' v, J)('r Dom von , 'I. ,'\('ph n zu \\'il n. W.
I. ~fll z Hug«, Ilri..r 11 di . '('hriftll itung, ::?:•.i.
L"lIlIhnrtll Jo:. H. Zum \lItmJ.: auf .\h·illd..runl( d,'r .'\t7.llnJ.:('n. 11:2.
L ulllllll'! u 'r \\ illl..lm . .'" km "lh·gi"IIII '. :?
1.Ir·z 1'. Il,'r \\' I" "f'.. inhn;rh in dil' h 11 · uncl Il Iri, h treekt'n c1,'r B"r1inrr
,·I,'ktri "h, n ('/l\'·rJ.:rllllllhahnl'll. *::?::? .
1. 11 11'1111 1I,'rm 111\ H. \. Il B..fi)rdl'nll1g \l ,'n mil ufg", d.-nl'n Fnhr·
z' IIW 11 und Fah/7."lIgt.'il'·II. *, I, *ll7.
1.1 .·hr \ugll t I-:IIJ.:"II. I I di, ,I 11 'I bh u hr imm hinl gl i 'lU I,
c1,,- H cl ..hriimm "hilll zn \"'rdrlng n, ulld \l'lehe ind di,' hil'hei
111 Fmg' komm('IIII,'n \\"'1\ Igk.. il \·,'rhi·ltni Z\\ i ht'n h'kl ro·
motori ehllll \lIull'h ulld d, m 1l.'tri"llt, mitt 'I omprimil'rl"r Luft!
10 .
LII r l. r. ZlIm "ortl'll(l': .. \\'irt rlmftliellP .' Ih t "ndi~k it d"11 • 1!,I'II.
IlIlIdt'/n". 1ll0.
I. ' hlll 'r Ilr. lIall . BI'i.. nn dit' •·lthtiftlt'itulI!(.•i:2/.
Lur bl I' I Ir. lJi, 0 I.'rn,i,'h, t'h"1\ lIoeh Imllll t hni h I' Hil'/Itlllll( im
.'1 Ilt \ '01 11 I'/"agl' fiir d .J hr HII:I. -;I.i.
L Ilz \mold. C'h. I' dit, \ Oll ihm \'t'rf ßtrll hl'mati IWIl Orulldriß ('ril'lI
LI It ,hni «'h, (:rulldll\~' für di ''''rf ung \"<11 lIJodern 11 All'
lord, rUIII("n «h'r lIylti.'lw (,lIt pn-ch('ndl'n B uOI'I'IIIUnRt-n. t+llt'r Aller·
kl, ill t\\OhIlUII "li. 120.
1.lIlbrlrllz \'iklor. IJi, "('rh 1H11t1ll1o{1 n <1,,1' • 'klion ,, ' I t 110" de ' "I

















'1I1'ull. I' ul , ( rur d zu " It
,)~tI. l:~~ .
U ötliu ~ er. DiE.' Wertbc u.immung VOll Wohnhiill ' -rn , !l:.!,
-, Da.1 ,c etz vom:? , Dezember In ll, l.tr. , ' t l' llI'r1)('>( iin<t ilClln lo(,'n , :lli ,
A. .\lIt{)ehroml'hoto rraphie, :.!.
UIIIIIIICI (;, Bri ef an d ie ,'<'hl'ift loitung. i,i I.
!'Ö .
, hulku Dr. .loh nn, ' hprh li" k iih,'1' d l\ eloktri cho B(,II'llPhtull j( wr «n
. it (I m .Is h re 19tH). ll\.
1'I11111,'r Albert. Brief n die , 'ehrift I ait u ng, H:l.
,' alll:l'r Dr. R. ( 'IK'r den J nickwiderstund ,p~licdel'tPI' ,' Gihp, • ;' , :.!1.
___ - . Briefe nn di e Schriftleitung. ü:I, :.!:17, :.!Si,
_ -. Dip 111'11" .te n !o:rgl'hni 'I' der Ei, eubetonfor. ehunz, vornehmlieh
über 'ch u l", ider-u nd und Verbund . i.-,\.
huttenlruh Dr. Artur, Untersuchung und Heurteilung \'011 Ilt'" kl n
be-ch üttunzsmuterialicn. IU!I.
• t hl'i hl Eduard . 'her neu e ,I -ktri ehe Vollbahubctru-bc. Ii I.
~ dlt' lI l ' r Karl, W eg en Wahl de. Kns . vvr-rwt ltr- und d.. Rr-vi ion u
. hu (' . 142.
Sehernber, Zum Vortrage: ., Is t die ,'tangpnuhhnUHl'hl'iimmnsc!lIne lo(l"
eignet, di e Radschram masch in- zu \'l'rdrii ngl'Il, und "e1p!1I' ind du -
hipbei in Fm e kommenden \\,prtigk .it verhältni I' z \ i chen elektro
motori h m Antrieb und dem Bl'tril'h mittel komprimi..rter Luft ~'
10.
,' r her ha lllll H ugo, Dit- Kleiueisenindustrle im Erlauf. und Yhl. 11\10. 7 3,
' r h iudll'r .\ n ton..\ntl'll , htr. Karl splnt« und Erb uung einer T ...-hnik -
Bibliothek. :.! i.
wr hn d,'r Richard. Di,' chemi ehe TI' chn"logi.. di -r rauch chw uoln -n
Pulver mi be ondr-rer Ik-rüoksicht igung der moder tu-n -lngdpulver.
34 , 59:1. GUO.
' r bo 'lI'r. Zum \ 'ortr ge: .. (Ioldprodukt ion und Teuerung". ~I ,.
: höu Friedrich , ' la lld r Ira 'eil unrl einig.. 11, ~efiihrtf ' BRU\('II. I:.!.
-, Beglückw iil hung on Fol tz . ill.
, hönll:ut .Iosof. :\Iodl'rnl" I' r inz ip il'n Iiir di,' I' rojr-k t i..rung \ ' 011 Sohaeht
anla n. :U.
ehuhm nn Rudolf, ('bel' Ei enkoru truktionen in den . (irlli 1'111'11 (:
W rken Simm rill~ unrl Leopoldau. l !)fl.
ehu tel' Dr. Friedrich. Zu m Vortrage: .. ( 1",1' rh toehui ehe ' lu "um fiir
Ind u trie und G werbe in W ilm·' . :.!llJ.
t1I\U'rdtuf·r. Mitteilullg iibr-r r-inr-n \ 'ortmg im Ö tvrreiohi chr-n :\Iu -um.
2411.
~Un f'f \\'ilh -lm . D. neue Kohienaufbllleitullg nllL~l' in Trifnil. I ill.
' et z :\In .'. H richt de Krnnkeuhnu: us . ohu: " . s i ...
- _ . Va kleillE.' Kr nkenhauH. • 11,,), • Il il.
_ . tbcr t{Cchni.ch Fort chritt im Ba u \ '011 mprlizilli ehr11 IIl"iß,
luftappllr n,:? .
· injtt r . Zum .\ntr g auf Abälldertlll>( dcr " I!I hi fi l d('r (;1' ehäft> ·
ordnung. 14 .
ommerleld 01'. A. Zu m \ ' or t ra !Ze : .. Die Roihullg gl' elunicrt '1':\ 1 chinl'n·
il und di Be\\ertung drr ,'ehmi 'rmittel". :.!i l.
11'10 Franz. Dil" • 'cu nla~en <Ir Biirf.,prlil'hl·n B riiu h u p in Pil 1'11.
• 33, • 49.Tran~porteinrich tungon ill Brauerein nla~e ll . :.! :1.
- - . Da . 'athan ehe Bm u \·,·r fa h n 'n. 2 :1.
- _. Zum Vortrage: " Der I ng enieur im 20. J ahrhu nderte" . 2.
ff n. Zur B pr ehun' der (;ll. pump VOll Hu m ph roy . :! .
- Ha n , . Zum ortr ge: .. Dill rn ioneIl \ ' ('1'. orgung dl'r ,'ladl \\'II'n
mi \ra erkmft". 2.'il.
. tein W. Die Ha m b ur r;(er ll ooh · unrl l ' n tl'l'g ru lld bll.h n . 20i, • :11>9.
tl'iner Dr, Fritz. DCllt~chlan<1 Hoch · u nll l ' lIl" rgru nd h hnrn. :.!i:l,
• 2 9,
toektrt Y • • ' \Ifll'ung an Wassr r land, a nzeig('rn hri Lokomol i\ kl' In .
• fi06 .
. r :rer Franz. D I' BlI.udot·Appnrat und eint. Br d utullg fiir d '11 mod m n
T legraphenb tri b . 203 .
11. Sach- und Ortsverzeichnis.
\.
\biludf'rulI" rI lIgc meillrll ll "'rgg (', lJt z (,ogl·lI11.nnto I' ohh'n l/:' ,lz
novell ). Di ku , ion üher di l' H giel'Ung \'orlll,gl, hetrdT. nd dit' , :.! I '.
\hbDu~thr ' mm rhill. I t di" , ' \ nl;(rll g(l('iKII I , clip R d hr 111\11\
ma ehino zu ' l'r tlrä ngl'n , ulld \\clche inr! dip hie lll'i in Fr 1(" komll\t'n
den W rtigk it verhii ltni,'p 7.\\ i ..I\('II 1·ll·ktromoloriwh 'm \ lIl r i( "
und dem H('lrie\;c mitll'l. komprimiert 'r Luft '!. 10 .
\hleltIlßl: cle ,'chl ppkraftge '1'17,(' .• 'eue • :! I.
\bm.. nll~l'n. Eine Drah ilbnhnll.nlll.lo(l' Oll Ullgl 'i,h n li..h ..n :1 I:.! ,
\h rhll'd • Zu m - . :l,'):.!.
\d orptlou und \'o! um iin<l r l'll ll ~1' 1I d.·, Z('mI'1l 1mör l l l . ('1,"1' \\'1\ '"
. I:W.
'\ Itl' 11' B up!" nl" d I' Wel und di'\lIfiingl' , y t"mnll ",I" I' B ut( "'hlllli.
im .LI n Oriellt" rit (lI'm :1..Jll. h r ta u pnd \. (hr, Il i.. 11. 11.
ronDlltiqll " . 1J I' IlJ. Pa ri ' I' .. 'n lon d ' - , • I 1.
kn tI rhl' B e timm ung von Cl' chützs!<'lIulIgpll. • 2i '
1I1'r Il'ln ..l\\ohnlln en. 0",1' dil v< I Arnold L o t z 'l·d Ulln ('Illlll I_
ch 11 'runclrill 'ri 11 a l (('ehni 0 111' ( :n llld lngc fllr di,' \ (rf UII






\1I "~rItIlß . l'n'i~llt 'llrrhllllg " . \rnhl. Li.
-. Rr-isc- -r- , \\'nhl. I;'.
• Revisions - - . Bericht lind Anträge. 14:?, 14:l. Wahl. 14:?
· Vr-rwnltungs- der Kai. ..r Franz Jo ef-vlubiläum -St ift u ng . Bericht.
142.
· Vortrues- -e- , \\'nhl. 1;',
· \\'ahl· . \\'ahl. ' \'1. Konsrituierung. 31.
11 "/o:l'n I ördr-rung der Be-eh ickunz der luierun I ionaleu Haufach-
ausst ..llung Leipzig I!l\:l. ,' 14.
Ziihl · fiir dir \\'ahll'n in der Hauptver .a nu nlu ng. 142, :?1I7.
· Zeilunl!"' . \\'ahl. \'1. Konstituierung. 31.
· ZCIIlt'lIt· --, \rahl. 110 .
zur Prüfung der in Wien üblichen Boschüttungsmntorinlion fiir
Deckcnkonst ruk t ionen lx-i Hochbauten . Bericht. 4!i .
\lIs~I I'III1I1 ::. Im Flug durch die Internationale Flug- -. :H.I.
- Ll'ipzig 1!l13 . ln terna t iona le Baufach- -. 409 .
.\lIsfrlllh·1I auf frci em F..lde. ('bel' d en internationalen l'lnnwettbcwcrb
zur Uriindung einer Hunde. hauptstadt fiir -, :! I '.
\II -iihlln:: Z \\lIII::. D r Kampf um den - . ('j0 .
\lIl ochrolllllltolo:,:r llplt i... :!R.
\lIlolllallsrhl'," 'bcrfalJwehr.· 61:!.
h illtlli. ,\ 11. 1'111111 fiir . \\'ahl. Sl },
111I::llIlIlhllhll, Die . • 4.I:l .
nahll B"m Liil chbt'r)!-Simplon. Die l..awillt'Il\·..rLauungen der Bel'ller
\Ipen. - . • O\' • ('j.
-. Dio Bngdad- . • 45:l .
· Die Hum h urger Hoch- uud l ·nt ...rgrllntl. -. 20" ·:l6!l.
(Hnupl trel'k,') . Die Hut-chllngrn in dem Ab~chnitt(' Zier;:dorf-
E!ljot,'nhul'g d,'r Kai r Frnnz Jod- -. • 561.
,Di, ~ichertlllgMnlagell auf dl'r ::'Ilnrinzcller -. • 196 .
in Ilfn"riknni;:l'IlCl11 Licht . Die kommcnde Wient"r Untergrund- - . ,26 .
und alltlt're :"..il. chwpLebnhncn in Ö.t.crreich. Dio \'igiljoch, - . 703.
di Linitll d .\Ielropolil in in Pari", Dic • 'ord·. iid.Pnlergnmd-
. n:l .
"'piz Birkfc!<1 mit h" ,'OIlflcrer Beriiek iehtigung tier da;:clbst aus-
jot..fiihrlcn großl'n Ei . nhel{lllbrii ken. Der Bau d<'r Lokal- - . Ii n.
anlag von unllt wöhnli<'1l1n .\brn ' \lngen. Eine Drah <t'il- - . • 34:!.
bClrioht' . ( ber IlOlIt' ell'ktri eh \ '011 - -. 1i4.
IIlIhlll'lI. Ilctrnchtull 'eil üb..r d ..n Einfluß der .\ n lng nnu Bctrioh:·
botlingnngl'll auf die Hent hilitiil I ktrLcht'1' :1 d "ohnelI· - . • 46;1,
• 4' I.
• Deu~ chiantis Hoch - nnd l-ntcl'grund- -. • 27:l, • '2 9,
tI"r ~chwl' i z. • 'e\ll' clpktriselJt' - . • II :l. • 12!J.
- . Ot·r \\' a sen'inLrneh in die Bau- und Bt'lrieUs Ireeken der Ile rl inl' r
'I"ktri. Chl'lI l'nl 'rgrunu- - . • 2:! .
, Die ameriknnisehen :'ladtschnf'l\. - . 9,-.
- orll'r f"ste ,"ilbnhnen? ,elnH-b·, - . :l5. 61i, 63\.
- od,-r ~1'i1l'i:..nLnhnen . ":l'ilhiin~p- - . 709.
h.. r die H..ntllhilil I d,'r ..h·ktri. hen l'nl{'l1tl'\lnu.ehnell- 2 '.
IIllhll-"lIklllll:l'n im I~' rgbnll gehil'l" mil be: on<ll'rt'r Ilcrüek~i..hlignng
d.. . O. Ifllu· I'arwin,'r Kohlcnrevit're-. Die Theori <I..r - . 4:?
IIlIlk"II. J{ ..gelll fiir dic \ 't' rh n nd a nord n ullg ( Haftfe>tigkcit) von Eisen-
hl'lon- - . 6.
IllIn tier Kaist'r Franz ,10 efhriiek" über di,' ~Jbc in Leilnlt'ritz. Der - . :!5U.
LoknlLllh n \\,piz llirkfl'ltI. unter bc ·om"·rt'r Ilerücksi<,h l igu ng
tI"I' <l1l"",,lh. taus t'fiihrlen Irroßt'n Ei. "nbelonb üek..n. Der - . 11!l.
dl' I' n r ha ll. e .'t'mmerillg. Übt'r d"11 - . :! ,.
I'nnllm kallal· . ('Iwr tI... n - . 'G'.
..ill ..r ft'sll'n ~trllßenhriieke üh( r d n H1lt'in bei K öl n. \\' e l l bewt'I'b
fiir tI..n .• 11" T d. ur v.
- IInti B"lri,·h. . Ircekt'1I tI"r B...r1iner ,j'klri. e1ll'n l ' n le l'g l'u nd bnh ne n .
D"I' \ \'ns: " I'..inLl'ueh in tlil' • 2:? .
- 1111(1 Iso li..rmitt J. ZI'nwnlhol7, al. - . ,6.
VOll Inl dizini. ehl'1l H eiz111 ft Ipparnt(·n. "Lel' It'elmischl' Fort I'hrit!l'
im - , 2(\.
Baunrten des Elekt romnschinenhnues. •euere
1I1IIIdolllllllllrllt und ~t'il1" Ilt'deulung fiir d,'n
bdri"h. I>.'J' . 20:1.
1IIIIIIllrh -\II~,,"'lhlll:: I ...·ipzil: l!ll:l. U'-<'1IUß \Iegen Fi-il'llerull" der Be-
dticknng (kr 11I1{·rtI a t iona lcn \\'l\.hl. 11.
- - -. I n"'l'Ilnl innll il- . 1O!l.
IIlInordllnlll:,'n. 'Ülwl' di,' \'011 .\rnoltl Lu I Z VI" faßtl'n sc!wmllti. e1lt'n
(:l'lIlItlriß~,'ril'n al~ II "'mi eht' (,rundl gP für die \'<'rfa -ullg \'on modern"l1
AnfordeJ'\mgt'n tll'r H yg ie ne eilt -prc<'!lI'n<lt'1l - . hel' . \lIerkleinRt-
wnhnun~l'n, I :?O.
• Zu dl'n \ ' 01 'ehliil(l' n zn B . timmun I'n für den Klpinhaushau in r1<'11
. • 'jJ0.
1111 n IIIii 111' tier \\' "h ulld di(' .\nfiiu!!I' . y '\{'m lll i: eher Bnnlt'chllik im nltt'n
01 it'lIl .....il tI,'m :l, ,J hrtau 1'lId \'. ( 'hr. Dil' iillt'."!1'1I - . !ll.
I1 lIrt'rhl . (;rulldZll!!:" d,' " .!t rreiehi ehen blTenllielll'n - c . ,120, ;;:n.
1IlIIIIt'rhllll. im dl,'n 01 i,'nl.· , t' il d ..m :l. .Iahrl lI.end \'. Uhr. Di.. älte:II'n
Illlll l'liiu,' dl'r \\'1'11 nnd dil' .Anfang(' . y. I..'mali. ('I1I'r - . !ll.
111111"'11 mi 1)(' ondl'!'t'r B.'riil'ksit'hlil!'lIIl! d, .' nalorinmsballe ' Grimmen-
li-in .• 't'w' Ilplonhohl "'in - LI.














\ 111 1 Ili' "li im Jahr 1!1I1. B, richt d r k. k. Cl ('r l >.[II"p l·k lul'<' lI
iiLt'r ihr» . 711.
\ 11 ' 11 ' " Y t--runt i ol...r Hautcclmik im ,ltl'n O ri. ut • i dem :l..lahr-
I LU "11;1 v, ( 'hr. Die " \t . 11'11 B upl -Il' d-r \\" '\ lind d i. . 01.
\lI lur ,lt' rllll l:"1I Illl FhIK7"U~' , .\I ilili il i clu- • ';'lI .
- d. r 11 jo(i, IIt' ..nt prt ('h"lld 11 Bauordnungen. I I r di von \rnold
L 0 1 7. vr-rf UI.-Il ohem t i ,,111'11 (.nllldriß t'ri, n a l« t- h ni eh,' Grund-
11Ijot, fiir c1it V..rfa UII' \ Oll modernon I ber Allerk lein-t -
\1ohnungen. I:!O.
\ 11 l.:,'- lt'l 1n-. 1)/\ \1...1' vr-r iclu-runz . I t'tz Iur I'ri r - - . :?"2:l .
\lI llll:r d " r lle lH n 'ehl,whl ehiIT"d,'rk.u.k. Kri ~ rn r in . Di '\[a chinon-
. :170.
liir \ \' a lz lI'l-rb lwt r il' b. Ein, Di.. ..I- I:l .
IIl1d BNrit-b h,~lill)(ll/lgl'n nuf di( Reut, hilit ät elektri-ch cr • tadt -
chnellbnhnen. Botraeluun '11 jillt'r den Eintfuß d, r . • W,I, • t I.
\111" ' 1'11 auf der .\llu ·inZf'lI,'r-Hllhn. Di, • iclu-rung: - .• l!1(3.
· \Iod"rll( I'rillzil'i"l1 fiir di Projr-k tierurur v '11 , '"ha('hl·
· Tran port,·illril'htullgen in Brauer i· .:!:J.
· ('.nl InullIlIlg . • 17:!.
im .lnhre l !ll l. Di.. \\'i"ner Verk..hr - . )(I:l.
\lIurohlllll l: ( I/aflf,' t igki-it] VOll Ei nbet onhalkr n. HI"tllI f ür dit' Ver -
hlllld G.
\1I-llr ürh ,·. 1'111,'1 . :!:II.
\lIl rn /: auf Abänderung der 9 hi 51 d-r t:fo hift ordnung, U .
H..rmnun 11 .. r u 11 ,. I' k, ht r. Ernr-nnun ' von Dr. Hermann
H i " I . (' h I' I zum korn- pondivn-ndr-n . lrt lu-d. :! fi.
(" 'Oll( 1>,'m ki 111 halld,'rull d, -r.' IZIIllJren. 1,4.20,.
, hl r. Bllllt 'll,'i"hl"rllIlgt'lI Ilir KII·illll ohnunjZl n ill \\'i"u. :! ,I.
10' a ß h " 11 d I' r. bl r. B, 1iitiK"ng t1.·r \\'i"Ilt'r d"uI ,'hf'lI .\ re hil ('k tt' lI·
>«'hafl im Di"11 I" d,'r t:' ·IIH'ind• . I:!,
\\('jZ,'1I Eiul",zll'huug d. ,'I' dt.·h u. 111 ,li. F, hllruPI' für
\r"hi ...klll/· IIl1d I I0I' h b 11 uud I ' 1II 1"' II" UIlIIl1!l d, ~,'Ih.. u I Fa"h 'rupp"
fUI .\ !'t·h it .,H IIr. , 'I dll - uud Ho, hhau. ,In,
Llldll ig 10' i I' h I' r \. !l"11 I )nll'kl, \111' d. r .. \'o~t hl '!l" 7.U Ilt· .
111II1I1UlIg"1I {lir d"11 l 'lt'iuhau. h u 111 d,'n I uordnunjZl'u". 17I.
Elldl t: I' 0 h 111 11 U u lIuf . \ h lIldenlllg d ..r , a l zu ll IU. 111. I~:!.
,I 11 I' k "I 1I,'g"II ,' t " lI l1 l1 ~ U hm,' 1/;"11"11 d. ·u \ 'orlr ~ Otto \ \ >\ K 11 " r.
:!l . :!l!I. H,· ulutiou . :117.
Ilr. \ul(u I KUli. hlr. ,' I, 1I11ujZu hm, 7.U d.'r • '0 ·1·llwru n lZ dl
I','n iOIl \('1. ieh"llIu~ !I" 1'17.' • :!:?:I.
Fl'ulIZ r pI U 11, blr. "lw !t ' \'''1'111 .'ulh, 1\\111 der Ballordnuug.
:! ' tl.
Kill .\1 \ Y r .. d. r ill . \ u ", Il'gl' lIlw il d. 1'lI1l"llle dt Trallut'r,
hof( ' , O:!.
\lItOIl 'I' h i u d I" r , hlr. Kurl plnlz uud Elbaullng I'in .. r Tl'chuik,
Bihliol h, k. :!. ,.
Ilpl. 11Ip:. ,10 .·f \\' I t, r auf ~\ II< I.'nlll!! d.· ,Iif brid. dtr I ding..r -
, 'I ip,'ndillm·. ' t iflll/ll1;. :!.;'.
\lIlrl "h lIud d,'m Bt'\l'i.. I..• mill"l komprimi, 'rl r Luft. I I di .. ,'I Ulo! 'u·
nLh 11 hr 111111/1 ('hin,,!!:( 'iP:II"I, dic Hili I hnllnll1a hin. zu \ ,'rdr Inll ..n,
IIl1d w(,ll'h, . ind di" hi ..l" i 111 Fral/;" komlllt ml, u \\"·rlilZk.,il \"('1' .
hllllill .' 7,lI'i"l'l" u "I. kll'oJllolori . eh"1II !. 10
\ Oll F,'in pi 11 11 111 11 ·,'h ill" u . Elt·kt ri (11l'r . 2,i:l.
\11 \I' lIti11 11 1:. I >.' r F, 'nlflrll ..k, r uud "iu.. - 5 .
/.!Ir !l1 'phi ...h, -u Li. uu ' VOll tll .ehun I n dritt 11 und it"rlen (; do,
1)"1 " .1' ,)< ' rh..11I illk"I il"r uud • il" . 61l. . . . .
\PII r I". t~IJt,1' 1"l'hui cl 10'01'1 I'hritt,· im Il 11 'Oll 1II~lhzIlU~ ,I" u I/ " Iß·
luft n. 2
ulld I" IIt'II1\ I'hilll'lI 1..i I...oll nlo d \ lII<,i. \) IIIpf
\ rh, 11 1,'lti ,r.- IlIg' ·lIi..llr im Ori,·ul. J) - . (I.
\r rh ll,'I.I"1I 11" \\' i, u I!ll l. \'1. t "'rr. 11I1ll'ni,IIr' ulld
\ r rh ih'l.lur. ('IHr di. \ u Irtlm"111 liou iu d,r . 'I!l.
I , 'r modern' louuln"nl I· - . :11
\ lIUlo'rllll. 01",1' ~"'ul'hl IRk"il.' ..1H'illllllllt u an I 11\1 'rkl'1l und cl
1I"11t \'", f hl.'11 , 'y I, m Kuapl'lI {ur f h, In Tro('k.'ul"guug
11 IId . 11. 7:!1.
\ 11I1I"llhnr i- rh"1I Lllft, "111"
"111 11' U" \ ' l' l f/lh l l ll 7.lIr (" \11II1\UU'
\'I'\I ..III1U' d"r ,'" h" l1 l' "" c1 uk . , fur
"111 u. '" \ ,., f Im'lI zlIr (:"\1 illUIIU '
U d, r . 7:11 ,
\lIlhlll \011 I': i "u IIl1d , 'llIhl. (1.'1 d, 'u (.du •
\ IIlh"", '1IIII1 Il 111 " , ill ' Inf lil. Ili. 111111 Kohl. n
\ ul "' 1\,1,' 11 , 11 '/lhr7.,·U!l' 11 uml Fahl • U'1.11.11. I),
uut I, 117.
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Umfang der s taat lichen Tolophonalliagen in Ü. t.crreich . 4:l2.
C'm- und . ' ou bau Ion Ul Wien. :lll n .
XII
L'nl iutzte Kraftquellen. GZ-I.
Unt .rsuchungen der T mperaturvcrhäl tniss un ii. tt rr -ichi ih '1\ .\11' '11-
. '11 anläßlich der Elektrifizirruug dr-r Alpenbuhnon. 4G-I.
Untertunn Jung der Bt'hrinl/: traße. MI:!.
Verb nd der Haug -nos. eil chaften \ricu~ IIl1d • 'ieut'rij u-rreichs. aß ,
" rbindung der In -( Sylt mit dem Fr- tl mit'. :l:!.
Ver inigung z \ eier elektrotechni eher Z"it chrif ten. WO.
Vergrößerung der Sillwerke. ISO.
"( r orgung der Land \ irt chall mit . El..ktriz ität. I!Jli.
'"(I" tlichuns; d r .loachim- taler Radiuuiquelk-n. IZs .
- d mgl i chen Telephon . -I .
Fuukeut legraph('mliplI 11'. I iti.
Ver uchr- iilx-r die Ei ung VOll •'tnhl im Br üokenbuu. I (I.
Verti -Iung d ,'IH'zk n les. G7Z.
Ve ertuug von Eruga quellen in () 'U ... hlaud. :!(I• .
Vom Pan m kanal. :!40, aü, , 4:l:!, soo, 832.
Vor rbeiten für die Elektri. ierung von ' 0111" lu u-n . 7:;:!.
\r . '[' traßouhaut .n . 5 1:!.
"orau ichtlicher teilweiser borgang vo n d"r R oh ölfeu er ung uf K uhl n -
heizung. 7,;:!.
\~ eltprodukti 111 n Rohei: 1'11. fl 14.
Zflntr I. t('1I1' für Wohnung reform in Ü~lorl'\lich. HU.
Zum Wett lJe\\ r b fiir di .. \ 1I1agl' der IWlJ('n aur trnl ise hou Bunde hnupt-
tadt. I ' .
Zur Elektrislerumr der Stantabuhnen in dr-n Alpenländern. iO I.
Förderu ne rle Luft fa hrw 0:1'118. 114.
Refonn dr -chni. chr-n lI och ehulwe u-ns. :!Os,
\ u. . ' 11.1'11\ .'r ,·h ll'u .
•\uu·rican In, t.ituu- of ~ liuinJo\ Engin'l'r, l ü, :l3U.
.\ oei tion 0 ( 'on ulting I-:ng inl', 'r. , Lond on . 111, .l!lZ.
j) n k In ,pnior Forenlug. :l:!o.
.. I> ut ehr- freie Architekten chnf't ". :l l.
Ein IIf'1Ier Bezirk v .rr-in d,' \ erviur- D" 1I 1 elu-r Illg,'n i,'un '. Ii I.
{}" (·11 "h ft Deut 'eher. h-t llhütten und Bel /(Ir'u IA' . :I:!O.
~ or k ß r gi ngen i u rforoning , 7 -I .
I' ciric \ ociation of ('on ult ing Elll(illl't·r. 11 '.
1'0" -kni k Iorening, ('hri t inuia. :I:IH.
, ,:ru k Tpknologfijlt'nillj,(l'n. W.
Verb nd Deut, eher IJiplolll. lng"lli,·uft,. :!o , WH.
der Inj.("nr,·ul'l· der k. k . pr iv. ,'iidhahn·{}(· ..11 chuft , I:! .
\",'n'in dr-r lx-h. ut, Ziviltechniker in • 'i..d"l'ii u-rreioh. :10 l.
I>'U her Chemiker. :!'21.
In n-nieurc. :!:!t , I:l:?
" t 11. IId " ~uu l( f'It'::"IIIH' il "11,
I> <:., ..tz, htr. d itO Err ich tung vo n Ingt-n i.-urk nrumcr u. 1l.;H.
.. pr k t i. ehe ,J III" d" r Inj,(en i,'u ft·. O. l l :?
I" 'r \rchi t kt 'ntitel fü r Bnulll " islr' r . ;;i li,
(;" " Zt'IIl\\urf, " tr. dic 1':l'r i 'h l unl( \'o n IngPll i,'urka llllll,'rn .
Titl·1 ". \n'hiu'kt" al8 Firlll 1l7,nHat z. :!i:?
- in 1>, ut ·ch lnnd . fi7:!.
H i,' \1 chilll'n, lllg,'nieuro hr'i d ('n I'I'l'uUi l'!\('n ,'t<lnt hlLhllf'n. Iifi.
't'indigt' I>el ('ga t ion lJt'im Ei ('n "ahnlllini h ·I'. :I:lfi.
•'tdlun' d"r .\rehitt'kt,·n nnd Ing.'n ir·Urt ' in (It'n iilf.'nllil'!wn
nltunl( tell,·n. fi
T"phnik'r nnd d ii!T"ntliph.. I... ·h,·n. I I:!.
( 1ll'l'füllung dpl' kll.llr·lIli du'n B' ·l u f('. fj
JJiplolll Ing"nlt Ul'!' nl. BihliolIH'k l'!'. 0 , HiO.
I' t"nt inh I...r . Ifi l.
im kOIllDlllluden \'t'r \alLun/( d i,'n t. Hn.
Em höh"r"r T(phniktor im " I'O\ inz i 11 nd tag. fi l.
Eille Ent chli"Uunl( drr IJ" u t "'wn Techni • hen (;.' .·11 ('h t. ,.I~l.
I{('gi. nmg orIag". btr. di .. Err ir'hwng \ on Inl(" n i, UI k LIIlIll' rtl.
~.rri('h unI( on Inj("nir'urk mlll.'rn. :!'21.
Für dl" Zul 1111 ' d.'r Fm u" n III d ,·u T '"hni du'n 1I(>('h chul. n I I. r
r if'll . I I:!.
Hoh rl' 'I"'hnikl'r und \ ,'rtrl'l"r d ," T" ch lli ~ unt 'r d ut ('ht'n H. wh t '
k ud id t,'n. fi l.
In ,ni'·lIft· I Konz"pt 1"'llllltp 1"'1 lI und ,'1 lind<:" r'" k mm, rn 1'111.
,Juri t..n (NI ..r '/'I'l'hnik,'r? f:? .
I'ohtl ch .. Zuniek I'lzllng l\~ ud ('11Ii "'U'I' T ..clllllk"I' 11I d,'r I, r. I' n und
11 n. ldt 1l""IIl"Il. (i I.
I Lt I it',! 1111 ,', d "i "ni" h ndi"11 I" . :I.i:!, :1 l.
11,
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\\'a " prr ihrkessol. -t:l. 220. 250. :1:12.
Was serst andsregler für Dampfkessel, 30G.
Khlss,' 14. nlllll"IlIIlI srhinrn.
•\ bdll.n.l pftur.hinen regelu ng bei Verwen d un g von DampfsammlprJI m it
g leICh bleil>endem Dru ck. -t2i.
Auflwl~m erhei.ZlIng für pam.pfma~chincn mi t Vcrbundatufonk olh on, :101.,\ u~gl<,!ch vorTIch ~un~ fur die Aufl agerdrückc bei Kraftm a chi nc n mit
kr ei sende m K olb en, 15i.
Befe~tigun!! von RU zwei Teilen m it zur Turoinen uchso konzen trisoho-
1 rennfu~e ZII 'ammenge: c' tzten Lei t" orrichtungcn für Dampf- oder
Ga sturhinen. 121.
- - TurbinenschaufehJ. 301.
J)amJ>fkraf~nJago. m it \\"iirmespeich er . 1;')i.
Daml!.fturullle nn t mehrfacher ExplU18iun und aufeina nde rfo lgcnde n
Rlldergrn ppen. ·160.
Dich.!'ungseim·ichtung f~ir um,tcu erbare :\faschinen mit in der krei senden
1\.01nCl.ltromrn el radial vprschi ebharen K olb on. voo.
Doppelt ~\'lrk en ~~e Tandem -Yer bundmn- ohino mi t Stu fen kolben. 2
Drehschi eber fur Dam pfmas chin en. 4GO.
Dreh~chi~bersteu erung m it schwingenden cheiben für Kraftmaschincn
mit hin und her gehende m Kolb en. :13:1.
Einrich!ung .zu r Regelun~. einer Dam pfga sturuifl('n anl agc für ,chilf:-
betrieb mi t H och- und I Il'I.! ~l'llnlCkturbine auf get rennten \\'eilen. .3!J0.
- - - von Gel!<,nuruekturulll en. 2!l.
Ent.lastungsYorrichtung für den Ach 'ialuruck von Dampfturhine ') - 0G1elChstrollldalllph·orbundma~chine. i!lß. n, _.> .
Heizeinrich tung an Gleichs tl'Omdamjlfmaschi nen m it d ie \ . ff.f I H ' I) k . . uspu zoneIIIn .a":,enl er elZl~ ng am •ec cel und Lau fzylinder. 6 G. .
Intermittierend arbeitende ' erbunddampfma: chine mi t " Auf-
nelnner. 1:1. 11 einem
l~ol ue~l<chi~uersteuerung .für Veruund· Dampfma chinon . 427 .
K opfring fur Dampfturulllell ' eh au feJn. 15i.
Kraftmaschine mit in eine m gleichfii rmi" krei: ende n Z 'I" I , . I I '
fiirmig drehenden Kolb en, 5!l0. e ,) \1)( er sie I urur eich-
~ ul!sHenlose Lcnker~teuenmg für Dam pflokomoth-en . :i-13.
Kulissensteuerunp fur Lok om oth' en. 33:1.
Radiale Dampfturhine. ,'H 3.
Radialturbine für Dampf, oder G sbotr ieb. 13.
R e 'dung mehrstufigcr Da.mpfturbinen. ,i O .
Regl'iJmgs\ 'orrieh tung an Anzapft urbinen III it ein stell I \ f
, dnlCke. 43. . larem, nzap .
- für 1~~mpfllla: ehincn , insbesonder e Dampfturbinen. 1 7.
- - \\ a rme.spelCher \' on un terurochen arbcitenden Damllfmll. } ' ,
:1:13, . c IIncn.
Schaufelkranz für Dampfturbinen. 4:1.
Steuenlllg der. Üuerla tun/! . \'entile uei Dampfmaschinen. insh 'ond pre
I?ampftur~men . durch dIe. Bewegu.ngcn des Hauptregelventile.s. I i.
- fur ,Umkeh r.da.lllpfmasehlllen . m. h onder e Umkehrwalzenzug-.
Illasehmen. nlIt Haupt, und Hilfsualllpffiihrung. 460 .
UIlls:euerbare !)amJlfturbine mit drehbaren Laufschaufeln. :13:~.
- Kraftmaschme ode r Pumpe. G.i:l.
Vcntilsteuerung. -t2i .
\ ' erfahren und \:orr ie l!tUl~g' ZIIm B~triebe einl'l' Damnfturbinenanlage.
welche aus emer Zwelclruckturume und piner Frischdampfturbine
best eht. :l!l6.
- zur H<'rste/lung \'on geschaufelte n :\Ia sehinentcil en durch Gieß en . :JOI.
" orrieh tung ZIIm se l u~t tä t igen Einst{'lIen de zweisl' it ig bela steten .\ u.
_~ sperr orga nes im Dnlckausgleiohk anal bci Dampfmaschinen ins-
I besondere Lok omotivcn mi t K olhenschi ebersteuenmg. :lGG. •
- zur Ermiigli chung der ge gense it igen Ver 'ehi ehung un!deich erwiirmt('r
Teile \'on Dampfturbinen . K ompres. oren oder dgl. ·5f/0.
- - Bl'gehlllg ein!'r Ahdampfturbine. 301.
- - . elbsttiitigen Bpein(]ussung de . DnlCkausgleiehes "011 Lukomotiv.
zylindern b"im Anfahren und heim Leerlauf der Lokomutivu • I iii.
Weehselstrom ,Hilf 'a Idaß. teuenm" für Gleich -tro mda mpfmRSchinen mit
. ehmalem .\ rbeit,ko lben . 54:1.
UI!ISSI' I'. J~ L , 111111 UiillecrzclIgllllg. Wiirllll':Iustlillseh.
Eiurichtung zur Entfernung von Gasen und Diimpfen au s Vakuum.
apparaten, z. B. Ouerfl iiehenkondensator en. 15i.
r lllt~lampflJ]a.ehine. li5:~.
I'rci <elradkonclen <ator oder ."akuulII pUllipe. a:l:{.
Liegl'ndpr Out'rfliielll'nkondPllsator. :lßG.
." l' t41Ilgefiiß Zl\1II .\ ufhewa hre n und Tran'port ti efsied ender (]iissig('r
G [ SI'. 42i.
Oh ertl iieh enkondensator. -tßlI.
" erfa hren und \ 'orrieh tung zur Verflüssigung und Trennung der 13 sta nd.
teile der Lnft. 12 1.
- Zl\r Gewinnung von reinem ,~ tickst off lind Sauerst off. i:l2.
- - Regelung drei· ude r mehrstufiger Kompre ' -iom·Kiil telll schinl'n.
I i.
Wä n nca ust uschvorricht.ung für (liis. i 'e oder g sfiir mige Stuffe. :?!I.
KI' f' I • Ei:,'ocrzt'II"III1I(.
B('gi chtung vorriehtull' für Hoch öfpn. iOt).
Einrichtung zur Reinigung \'on Hoehofen-. K ok sofl'n· und GPIH'l'Ittor
~n8t'1l uder dill. nuf trockenem \\'l'gt>. 43.
bei Dampf.
KessclsJleise-VOll
1" ' 01'11 'in ne r für Lokolllolh·-
Lei Bremsborgen. 120.
bei h nuucrnrt ig wirk enden Bohr-
Il llmplk esscl.
,chla lll lll-.\ bla ß,'eu t il für Dampf.
ntri"h maschine
\ orrr cluuug zu m ior ucren Ic tel' h .iiq JCr. H.}:l.
\Va. chverfnhren für Rohfein kohle. 36G.
Hohrer fiir Erd , und weiche Gcstoinarten. 1 i .
-I msot zvorri chtunz fiir Bohrhämmer. 7G6.
Ilohrhamml'rtriigpr. 7Bß.
Bohrknnrrc für Kohl e, Cest ein 0.' derg l. mi t au -schnlt bare m Vorschub
d, ' Bohrt'r: . ,:1'l .
Einriehtunl-"( zum Venti lieren von Bergwerken , bei welcher mi t Dru ckluft
gl'. Jl,'ist.o Roh re in den , to llen hi an Ort re iche n. G li.
zur Verhütung d,' ,s zu weite n Aufziehens von Ti efbohrwerkzeugen . G8ß.
( :l'steinbohrmasehine. :l!lG.
Kohlonschrämma ohin e. 36G.
,'ehlaggeriit mit Im. «t zvorrioh tun g. 120.
o 'c hriimlllase hine . 220. 220 , 332.
, 'pilhohr km n. :l!lß.
.'plost tä t ige Entgleismur .vorrichtung
ITm etzvo rr ieh tung d ' S W"rkzeug
ma chinen. 332.
Stoß·, ehriunmnschine. :1:{2.
'I' iofhohrnppnrnt. :10/ .
'l'ir-Ibohrvorrichtune. 27 . .'iO,.
Tiir. took fiir den (Iruben nu r hau in E isen be tonkon: truk tion, 21lO.
Uut setzvorrichtnng für Dru ckluft-G te inhammcrbohrmaschine n. iGG.
Verfahren und Einrichtunl( zur Hers tellung von Spren gladungen . 187.
- - Vorrichtung ZU Il1 Fördern von K ohl e und a nde re n Minerali en, 70G.
- - Schutze senkrechter , piilvcrsatzleitung n. 2.iO.
zum Anreichern lind .\ hsllllgpn brennbarer Crubengaso aus dem
normalen au szieh enden Wcuerstrom e der Gruben ohne Änderunu der
\Vetkl'fiihrullgspinricht.ungcn. 121. c
- Heben von . ehl iimm r-n. 0-1.
- .r i , ~ !t' rc'eh ln.!!I· 1I von K ohl en tau b d ur ch Beri eseln. 03.
Vorrichtung zum B..grenzen " Oll K ohlen . tau be rplo ioncn. 427.
WC'!tprt.iir . :lOfi.
Zur Fiirdl'nlllg von Hoh iil dienender Tauchkolb en und Verfahren zu dessen
Her tellung. 4:1.
ZIIeitciliger Stcmpr-l für wandernden .ru ben usbau. iGG.
JUli . SI' J:l.
.\I s ,' elh , chlußvl'lItii au , ge bild'
kes I oder dgl. i32.
n mpfl'rzeugl'r. 1!i7.
j)a ll1 p fkc~sel ll"tJ."se l's tm l( l ~rel! ler mit peise,·entil. 5!l0.
Dampfiiberhitzt'r. !i 1:1.
- II.U. Doppelrohren für Rallchrohrke' cl. 732.
- für Ht'izrohrkp :el. :I!lO.
- - Lokomotin'n. ·1:1.
lJall1l'fwasserriickll'ih'r. S:.• .
J<:inriehltlllg Z1Jm Spei ('n \'on Lok omotivke. elu mit Wnrmll"asser . 732 .
- zllr he Sl'rl'n Au 'uu tz ung der Heizg e in Heizr ohren mit <'ingcsetzten
iJhl'rhitzerrohren. I , 7.
- Vcrhindpnlllg der J)alUpfuu '.trömllug be im Bersten ,'on W. SN'-
s tandsg liist' l'Il. IS7.
F,'u rbiiehse fiir /l ampfk<, -er all,'r .\ r t. 7!l6.
1·\'ul'l'. clmt zv orricbtung für die Eu c!t'n \' on t<,hbolzen 11 . dgl. i6G.
•eg,'n tl'OUI-o lt'i1rohrk,' '; l'I mit zwi eho u 'eitcuzügeu oinge ullll te r
Feueru ng. WO.
Gl'lo(l'nstrom\'orll'iirm<'r. fi2:1.
I l<' i z roh r- ~eh i lf. k<, ', eI. i:J2.
-Übl'rhitzpr. i!ln.
In dpr Hall<,hkll.mnlt'r an 'l'ord n wr Spei 'e ll"
I" ssel. :1:1:1.
1"1' ',-I mit lotrl'eht<'n F"ut·ITohren. !i!l0.
LokollJ oth' -Wa PI'I'ohrkl" I. ·!GO.
Ort fe tel' \\'8 erro hrkl' 'pI. 1 i.
Hl' in iJ{llllg. vorl'i<,htullg fiir r '. Iroh re 11 . dgl. 42i.
Sie lwrhei "<,IIti! mit . II1l'hn'rl'n Ventilkiirp rn. 7:12.
,'pei 1'11' ·cf\· or wiil'lJH'r. I lli. :1:13.
mit zw..i in dil' F, uerziig<, zu oeidt'n oe iten d K sels emgebauten
<)ruppl'n von Hohren . 1123.
Iwrhitz<'r fiir Höhl'l'nkt' sl'l. 13.
Vl'rfnhrt'n und Einrichtung zum ,pl'i en heißen. s i"dene/en oder über-
hitztl'n \\' <'I"S in lJall1pfke , cl mittd Injek tor. 43.
zur Jo:rhiihllnl!' dpr T<'mp ratIIr de Ar beit.-<dampf • de .\ h·
dam pfp oder d.. Slwi ewll. '!'S . 3f1(\.
_ Vorrichtung zum Au bla en von Jleizrohr n , Flammrohren u. dgl.
:1:1:1.




Vorriphtun' zllm VOl'lI"iirml'n \'on Ke . cl pl'i 1'\1 r. fi-t3.
7.ur Ab eheidung dl I' I" I t"in , lind . hlBlIJmhildner au: !)all1pf.
kl' er ppi ('11"1 <'I'. di, im /lampfr UI1l d K~ . I angeordnet I t. 3!lG.
" 0 1'11iirml'ranh g" fiir pinpn SY'i1r"hr, 0<11'1' <'lIIl'n zu , millen 'et zte n
'ehrü rohr-Stt ilrohrke.. l'I. 2 '.
.. rv
H !lISS(' 2-1 . FCIII·rllllgsa llla:;c lI.
B1nskol'f mit fe4stehemlem Blasr ohr. 15i.
HInsrohreinrichtung fiir Lokomoti\'en. 13.
Orchrost fiir ehaeht.generatoren. 686 .
Einrichtung zur Erzcugung kiin tliehen Zuges in ~ehornsteinen.
'Kaminen u s\\'o 1i5 .
__ Verbesserung d ' • ehornstei.nwgcs. 590.
Etngenförmiger. oben geschlossener Aufsatz für ein- Oller mehrfache
Schornsteine. 50ll.
I?eueru ng für f1üs"ige Brennstoffe fiir Dampfkcssel aller Art. 30i.
_ mit drehbarem Herd. 1i90.
F eu er ung ' a nlage. 829.
Feul'l'nngsue:;ehiekungs\'ofl·iehtnng. 2!l.
Formsteine zum Einbau in di o Föpfe \'IlIl Entlüftung 'sehä eh te n oder
ehorn.teinen. 3·1!J.
Füllschaehtfl'lterullg mit Treppenro,;!. 15i.
Gnshrenner für Heizzwl'ek e. 509.
Gn"erzeuger. 340.
_ mit fe ' ste he nde I Ro<t. :~!li.
__ IIlng okl'hrter Zugrichtung. 6.14.
_ . \'orzugswei..e für bilum inöse Hrenn"lotT(·. (i ' l i.
(la., gt'ncrator. 13 .
Heißga generawr. I:l,.
HeiZ\ 'orrichtun' fiir tJij""i" Brenn"tolTe. ' 29.
11 ohlrost. i:l:!.
_ fiir Dampf.Luft . .\li 'eh felll'rungen. 220.
. l iilh'erh rennung",.\ p l'a rn t. 13 .
.\Iuldl'nrostfeuerung. 4i6.
Hnuc1werzehn>nde Feuerung. 6 6.
Hnuchfnngannrdnung mit .\Iultcr"chlaueh od er mit \'ollPinnnder ab.
zweigl'mIl'1l Rauehfiin~en, \I'elche !!l'g('neinander ah"ehIiI'Uhar. im!. :!9.
I{ost fiir )liillfl'ul'runCT mit luftgekühlten ::ieiten\\"iilldeu . 4i6.
Ho,;l-tnh. S:!!l.
Seh IChtah..ehluß für Ga.generntoren mit drehulLl'l'(' VersehlußseheiLe
uno dariiber angl'ordlll'l.l'r r l'!!l'lhau be . n2.
~ehornsteinanordnung. I;; .
::;ich selhsWit ig beschickender Ho:;t. 121.
'l'rel'l'l'll1'O"t. 1i09, 797. .
_ mit fe:ll'n 1IIId hl'\\"{'ghchen • tufcn. 1;90.
__ zwischen uen einzelnen Ro t"tufen allgeordneten ' ch iebern, die
durch ein (;etril'uc hin und hel' bewegt wl'nlen. (i tJ.
(TlIIsteuel" 1Ind Regel\'entil für Hcgenemti\" ~öfen nach Pat. ! 'I'. 49 .02 i.
fHJ. .
Vl'rfahren unll Einril'htullg ZlIr "l'rl!n.Sllll~ miIHI..r\\"(rliJ/'f'r Rrl'llIlstofTl'.
fi.'i4 .
l'uPl'hlllM fiir Grul ...nwngon, 4ül.
Luftdruckbrenn c. 301.
R ückstellbare Weichenstellv orrichtung. 220.
Schlauchkupplung für Eisenbahnbrem lcitungen. 220.
Luftdruck bremsen. .')90.
Sehn bstangen-Sp err\'orri ch t ung für \\'eiche n tellv orri chtungcn. :10I.
Selbst t iitige Einhän gevon ieh tung für . chra u bonku pplungen an Ei .en -
bahnfuhrzeugen. 2:!0.
Ei "enhahnwagenkupplung. 2.1I , 366 . 6 6.
Kupplung fiir traßen- und Eisenbahnwagen. 121.
• perrklinkc zur Verhinderung des olb-t lösens des Schrauben-
kuppluug-bügels au s dem ehere nhake n der Hilf-kupplung bei Ei - n-
bahnfnhrzeugen. 4:l.
\veichenstell vorrichtung. 220. 6;;3.
- - fiir Ei senb ahnen . Straß enbahnen u , dg!. 42i.
Sich erh eitsvorri chtung a n Ei senbahnfuhrzeug en zur Verhinderung des
Ou erf ahrcns von • ign alen. G G.
• ign alanlage zur selbstt ätigen R egelung des Verkehr 1II1f eingleis igen
'_treck en elektrischer Hahnen. •19.
Stromabnehm er mit K ontaktrollo. 59.
Triebgestell fiir Lokomotiven, ·t 3.
ntergcstell für Eisenbahnwagen mit Lenkachsen. 543.
Verbindung-gelenk fiir Rohrl eitungen . 543.
Verfahren zur Adhäsionsvermehrung der. chiencntnhrzeugc. :mi.
- - Hei zung von Ei-enbnhnziigl'n mittels Dampfluf'tgemi..ohes, 5ll0.
Vom "'agengc\\"ieht bccinflußte Br emsvorriohtung bei Drah seil bahnen.
1.')7.
Vorrichtung an Rangierscilbahnanlagen. 251.
- zum Ein - und Au sheben von Ei senbahnwagen u. agl. 301.
- - Einstell en von Arbeitsvorgängen an Hängebahnwanen. 79i .
_ - selbsttä t igen Kuppeln \'on mit üblicher .. ehmubenkupplung ver-
sehenem Ei" enbalmwagen. 543.
_ zur ell'k t r i"ehe n Zeieh en gebung von oder na ch Fahrzeugen. i32,
bermittlung \'on ignnlen auf dl'n fahrend en Zug. 42i.
__ Verhütung \'on Entglei<ung I oer Ei"enbahu\\"agen durch bc,.;om]ere
Hi1fsriid er, 5n.
\\' eeh sl'lstromlokomoti\'e. 251.
"'eiehenstelh'orrichtung. 121.
Wellelliagemng für Ei senhnhnfahrzeuge. 543.
Zahnst.'1nge fiir B erghahnen . 366.
I':i l'nl, ' ,i,·runl.!..ill~.
fiir d\'nuIltJ<'lektri:chl' Zwcck( ·. 1:!1.
11 ochofe,i mit l'l"ktri"chl'r Raffinil·rcinrichlulll.!. J:t
(lfl'nlwl'll a us Chromit, ins),e. ondere für di e Erzeugung von Eisen und Stahl
direkt /LU Erzl'n. :~:~:l.
()r"uk opf fiir .\ la r l iniif' ·11 lind ii h nl icl~e Öf~n, 7,97. , . ,
\"erfahrell nebst Ofen ZIIr Her tellung eine Gußei sen s \' 011 hoher Festi gkeit.
:Wli.
zum Brikl'llil'ren \'011 Fcin t-rz , (licht 't.'1 UU, .\1l'lallahfiill ell oder ähn-
1ir-hr-n ,\ lnlerialiell. 1:1.
II iirl('1I vun kohlen tofla rm em .·la h l. ,50 •
Z"IIll'nlif'I"t'1I von Ei en- lind 't.'l.h lg 'gClbt'i lUlen mittels III1l di e
(;"I.(('U l,Hude Ilt'rumgefiilu:lt'r (l a st'. 461,: " •
zur Bt'h/Ludlulll! von Luft . III 1)(', ondcrc fur metal lur gische Z\I eckc. 2:20.
Erhiihung der Legierfiihi gkeit de Ti tans. :lO1.
( :1'\1 iununu voll mr-ta lli ..che m Ei ,, 'n du rch Redu ktion de s in den
Erz( '11 ent hai tClU'1I Ei euoxyds mittels K ohl en oxyd . :l:l:l.
._ II er~kll u llg von .'Iewlkn an s Erzen. .!GO.
_ I'a nzer p la tt ell au s hnrten , ta h lsor te n ohne Zementation. (i:!:l.
~tahl und hoehpruzelliiger I'hosphat . ehlaeke im Herdofen , i:l:!.
Hl.d ul.tiou von ]0;1'7,('11 , insbesond ere von Ei ..enerzen, mittels eines
f,'HIt'U lohll'halt.igen toff es. llii.
_ IIlwnndlung von tlii"Hi g('1l1 Roh oi..cn in Flußeisen im Herdofen. :l:l:l.
\".rhl....Sl'I'II11l( von FIIIßl'i - n, J:J.
_ \'"r1u'reitung \'011 .\lanl!alll·rZl'1I fiir d ..n H üttenbcf.rieb . Ja.
_ Z"III"nti('l'Il11g von G('gl'll',rind('n a us Ei,l'n , •·t'lh l oder Stahl -
Iel.!i..rungr-n lIIiti~'I ~ K ohl en oxyd. 121.
\\"irnll'nll ' ta u"ehnl' pa m t l'. in ..besondere fü r l 'owpcra ppnra to. :W7.
\\'ind"rhilzpr mit glC'iehaeh ig inein ander Iip~pnden Hin gkallllllcl'II. 7(iü.
_ und Verfnhrcn ZUIll Betriebe desselben. 121.
J{Jn~ I' 19. m~(·uhnhll -. iOtrnß,·u, uud Itriickt'uhau,
B,.tonochwclle. ,')00.
Ilii ,. fiir rupoliifpn. li ü.
Einrichtunl-! znr .\ n f~tellu ng \ '011 Rriick( 'n f,'ld e1"l1 mittd~ frpil'n Au"-
kl'llg('n 011111' Hilfsgl'rii:" tlil.
Ei ..nhnhn ehwl'lIc. 1i1:I,
Ei pnhcton:ehwl'lIe mit .\lt·lnlitrii ,pr für di, ' ,'ch il'ne . i:J2.
Fahrhart' )faschine zur ~ehil'nl'nh('arhl'ilullg . 13.
GI('i riiekllIa ehille fiir g ll'iehmiißil-! Il n 'hun ' d(" Ulei e ' IIIn scillen
Endpunkt. 310.
(,It'i Tiiekvorriohtuug. :lfi6.
Konsolgl'\l'nkhow'ntriigpr. 4tH. ", . . _ .
• ' eh. t<ollhaJ'(' St{)ß\'erbinrlung fur B)'('ltfuU ehwne n. ;>4.l.~phif'fl('nll('f Ht igung' nn Ei 'l'n ha hn eh \l ell"11 mittel" .' hi ellellsehuh oder
I 'nkrlagHplalte. 4lil. _
auf Bl'ton- od ..r Ei"l'nbl'ton:ehw(·lIl'n..Jtl•.
I nINlag'''platt~·n ohne Hnk ennn ·nl z. 29.
~l'hi"n"lIhrueh\·prlasohulIg. I . i.
~ehi"IH'nkr(·uZllng. 220.
~phi"n"lIla:ehl'. 1;0 .~ohi,'nl'lI .toß\"l'rhilldllng. lll. 220. 2;;1. :l4H. ~!JO. .' . • "
\'('I'fllh ...'n Will Bau \'011 'l'uuIIPI " nu . Beton 1I11tIRIs •.el ll l , h· ()r t l'leh~:n . ,Iü~.
. I' Il l'l'slplhuw ..itlt'r Ei«'nhetollhnlh'lIhriieke oh r)() LphrgPl'llHt 11111
zn "' " I ' I I "-'l11 ilfl' \'on iihl'r di l' ülTuung g pnnnll'n 'I.a l(' 11. ,l;). • "' •• ,
\ ' orr ieh t u ll!! znr Befe 'l i!--'1lllg \'on Ei pnb ahn·whwl'lIell auf llruek"lI. ,lhh.
_ \,..rhiilullg dl'r • ehipnl'lI\1I1IHI(·rlllI l!. 1:!1.
Znng" fiir Ei 'I'tt!lllh llweiehell . .iOO.
Klu ~l' ~~o. l~bl' lI lJ IlIul",lrll·".
lIordnUlll.! ZUlll Eiuhuu I'im ' I'l allckllr d getrieb('- ill ('in plt.'klri~eh
Ilt'tri,.h,·n.. Fnhrz(·ug. ti:!:l.
.\uffnhrbn)'(· \\'l'icllt'1I t~·lh·orriehtung . ,j·I:1.
1I""lIl ..inriehtunl! fiir ..I..ktri eh betril hell e .\Io,lorwa ge ll. 1;2!1.
\)ullIl'f1lt'iznll ll:t'illrichtung in I,.. omlere fiir E~ en ba h ll\l age ll. i;:!!I.
Ein " ..i UII "huh für Ei ..nh ahnf hrz U~( . . (I .
Eillriehtllll J( 11 Bahnen mit .\dhii iun . ulld Z hnfl\d '.lrcck:~I.,zum 111'
l'ill J(rilTbringl'n dpr Znhllr:itlt 'r mit der Z 1111, Ulgl'..~t ~ I, _I.L.
zum Illll"l'hfahrcll \'011 I ' un ,'11 b,'i \) 1"/ hl Ilh hnl'lI..l!J,.
, . I'\h t t 'it igell ('rhilld.·rt\ d Zu m nw n"to ßI' \'(111 l"mftfahr-
zpn g..n , bl'"olldpr: Ei. ,'ubnhn7,ii 'eil. I:! . __
Zlll' ' il'llt'ru lIg \'(ll\ Ei ellhuh1lzii l!('n ill t nt wlI..n. 1;>/'1'1 I h"'
\ :"rlllind"I'IJ1lg (kr\lIzahl dpr ,' chl eifll'itUIl ('11 bei .. ,' tro IIlIgl"
lllllllll'n. i97.
Ei I'Idlllhnl·iI'II\\UI!'·II. :!:!o.
Ei "III111hn\lugl'lIhlPl'hlllll. i 9i.
Ei'ktor fiir Luft nu ,,' hn 'm '('11. :Hili.
EJ..ld ri ('111' llahlull1)ag,·. !i0f). . . _ F' . 1IlIhm'lI oder
Jo:inrioht IIllT zur Eill"\(·lIunJ: der \I I' ll'h~n \ on .1. en
, '/1 ü I')
,'traUI 'llhllhllt'll \'nm \I IIg('1l au s.• ) • . _I. 1'1\V,'iellt'll~tdl\'lll'l'i(1htungfiir ,'l nd!"llhahmll ()lI('r dg. ·Iü .
Zugd' ,'kllllg ..illriehtu1l~. ~.jl. , Illl'llt'f 11 l ' ch er Wellt'lI fiir
Zu 'd" ..kulll{ . und ~igua"ofl'\l'hlullg l'r z
Ei l'nhnhlll>t·lri..1J. !i 1:1.
~'iillmll "fiir Ill't'm " ('huhla ellt 'n, .'i13.
m,·i uurdnun fiir HlllIgit-rhnlmhiife. I:ll. . mit ill ihr"r
1\ I II I l" .lg(' ti; II.I((' fiir ml'l.lrfneh gl' ' Ul' I" lt . ~ .ok()mnll\l'lI
1.1111 li ht ull \ ('r "hll'bhl r n 4,(·h. 11 • •lhll.
, 'prfnh ron 7.111' Bet ätigu ng d '. H ilfsgeblüs ~ bei Lokemot ivk esseln 11. dgl. fiir
eine beliebig wählba re Dumpf pannung des Sch ieberknate ns. 25 J.
\ 'PIgnsung von Brennst offen . 397.
Vorrich tung zum Regeln der Durchtlußweitc von Rauchkan älen. 7!l7.
_ - in das Zugrohr von (; serz eugcru einzulassende n Dampf.
uH'n gl' . :1Il7.
zu r \'er hii tung l'ilH·.· forcierten . \nheizens bei mit tlüs-igen Brenn-
. tu/f(·n ge heizten Dam pfkesseln. :11;7 . Berich t igu ng. :197.
\\ 'a lzpnrust. I" .
- für Unterwindfeu erunpen . 1:3-
Zers täuber fiir flüssige Bren ns toffe. in besondere für 'c hwerö le. -t.)
Zprs tiiuhungsfeu omng für Dampfkessel, -t2 .
Zugregelung~einrichtung für Dampfk se ifeuerunge n. I ;;
Zu/{regler . d ssen Zugschi eb er durch Elektromotoren in dem einen ode r
a nde re n Bewegungssinn e beeinflußt wir d , wobei der Druckmesser-
unzcigvr al s Konta ktgeber di ent. . G.
Iilll SSt' 2l . ' ;('hliisl' IIl1d Liiflllll ::s r orrichtlln gclI .
.\nlnßvorrichtung für di e Antriebsmasohin e von unter Druck stehenden
I ompressor cn und Pumpen. l-t:l.
Dich tung und Schmierung mehrstufiger K ompressoren und Luftpumpen
durch unter Druck s tehe nde 'eh m ier fliiss igke it. 686.
',·Iiiss igkeit" zprs tiiu bungs. und Luftb efcuchtungsvorrichtung. 558.
Kapsl'lgehl ii:l' mit durch UC'gC'ngewi cht ausgegliche nen FI ügeln . 5UO.
Knpsl'hn·rk. 7:l:!.
mit uml aufenden Schaufeln. :lfi7.
Kreiselgebl iise mit . Hilfsfliissizk eit. :!; I.
,' chau felrnd fiir Schl euderverdichter . :lti7.
Stn·udiise. I
Verf nhreu und Eilll'ioh tunl!: zur He reh nur de: Betrieb e von Kreisel -
verdlcht ern. I .; .
Ii lasSt' :; .. (;ießl'rci.
•\lIlngo zur Herst ellung gu ßeiserner Roh re. 1:3.
.\ U8 Z\\ ei od er mehreren , um eine Kerns äule ufg ste llte n Platten selbst -
t~ti Jl: zusmnnll'nfallcnder K ern . .'iO!l.
.vusfluüruhr für sc hme lztlüssigu -'Ia -: n, insbesonde re fü r :\letl1l1gieß .
vorrichtun ucn. 05 ,1.
\U8, cllk form mll.schillC. I:l .
Hrcnncr mit Siehkopf zum T rocknen VOll Hohl guß m ittels Gichtga». 766.
Fördel'\'on-i chtunj! fiir Formmurchineu. 9 1.
,.'onllmasehulC fiir Zahnräder. :167.
<:i('ßpfaIllll', GieUtiegcl u, dgl. I
(:ußkcrnformm schine. 41~.
Kokille für Höhren guß. j67.
:\Jl'tallform für :\lel.'\l1- bc.solld el s Ei ' eng'ieß erei. 2:l5.
:O;chmelzofen. (i H.
SclbsWitig arb it('ndc Znhllrad ·Formma ehule . 59.
\ 'erfa hren und Maschinc zum Verdichten des Form 'mides durch Hüttcln.
5On.
- \ 'orr ich tung zum Gieß clI " 011 :\Ietnll en unter Dmck. ;on.
zur Herstellung "on Hiem cn sch eiben . 55 .
VorriohtunL: fiil' Formpressen ZlIr Ennögliehung de ' Formen s I.llit doppel .
sl'it igt'n :\lnc(l'lIplatten. 71i7.
- zur HI'l'ste llung ,'on I ~ ohrforrll en in zwe ite iligem Furmkasten. !l4.
lila ',e :;;;. 11 ..: ('ZI'II!:I'.
Bt'eh el'werk zum Heb en ,'Oll :O;chütt llUt. 2.;1.
Elcktri: ch hc tiitigt c Dru ckl agerbrems('. :lOI.
EIt'ktl'i8eh el' .\ ufzug ZlIr Unter 't iit zun ' bei m Em por.-teigen au f 0 ti egell.
7:1:?
Fiihnlllgs\'orriehtun ~ fiir das La 't.gehiin 'I'. ~·.?n La ufka tz cn. 17:3.
fIt ,ht'zeu g mit um 'ch nltbarem Vor,l(eJe e. /6 "
Luft br em se für Förd erma. chinen. 6!HI.
H ' tl rdi t'l'\'orrichtunl( für Aufzu gm hineIl. .;!l. .
,' !'Ilaoh tt iir , :-;icllt'l'hcit " ersehl uß fiir plektl'i,ch be tn bello .\ ufz üge . 50!l.
.'plb. tgrei fer. 55 . .. ' .
•·,'nkbl'l'III.11'glpl' fiil' m it tels Il ruckllus' lgke lt (u18bo~olldere Dru kluft )
l!:'s tl' lIl'r te mechan isohc Ilr pm, pn zum t'bst lätigen :' en ken vo n I.a stell,
HO.
, ' iphel'he it ,,' oITieh tu lIl! fiir Fiil'denll ~ cl!in ·n. :lG~:. .
\ 'ol'l'ieh t llng Zlll' Erziplllll ,l( eine r beh eblgl'n .\ bhnnglgkl·lt. .;;)S.
Znhnstang(·lIwilldl·. 67/1.
Iilll.' '''· :16. J1(·IZIIII!:.
IJUllIl'f \l assl·I'-1leizkiil'per . 7:1:!. . .. .
Ein 'ntz zur Erhitzung IIl1d ZlIf iihl'UII,l( " on Sekulltlnd lCht. .; !I/I.
Ft'lIt'dt,. !t.1' I'Ostfiirm igel' Iln'lIl1cr fiir fliissi /olc Brellll st offe. :!!l.
lIIied(orJ ('ssl'1 mit vorgl'lllgel'tem Fpuerrnum. 6!l!l.
11 pizk ürpt'I'\'I'nt il. 670. , ' . .. . ,', ,
Ilt .izu IIKslllllagt' fiir D/lmpf, . Jl elrh'a 's 1" und \\ ann \\assel hclzUlIg. -li6.
Hnuehlo 'I' FClIl·l'lIl1g. 7!l7. . . -Ol)
'!'t'lll l't'I'/lt ul'l'eg ll'r fiil' im I'reislau f \I Irke llde I?am pfh, ' lzu ,ng~II._ ;) ,.
mit t'ill t·1' ,om fI l'izmit!t'1 get rPlln l.l'n .\ r b Ih flusslgk elt. .~II . .. ,
\ 'orrieht un g für lIellt'i zllllg "oll fell für fl' t, Brem stoff' lIu t f1usslgl 'lIl
Brl'1I11 tolf. :!:15,
zum Il eizen mi t Hoh ;i!. :II!I.
Ztll' V"rhütuu ' d GI a u t1iiml'lI Lot'im .\hglei ll' n d' ~philluehcs
,o/ll Lt'itung a nsn t;-;s ti iC'k. :!!J.
Warmwasserheizung mi t H 'sehl eu n igung des Umla ufes du rch Einfüh rung
von Preßluft. :!:l.;.
Warm wasser ch nc llum laufheizung . GO, 558.
Wasscrrohrke: sel mi t zwei in lot rech ten E benen d icht aneinander.
gereih te n Rohrsystem en. :3 O.
Zentralheizk örp er. 500.
lil as 'C :n. lI oc hb a u "" 'CII•
Armierung au s W~lkel . und Durchmesserb ügeln für ~äulen 1~ ler son -t ige
Trngk on trukt ionen au s arm rer te m Beton. 7-tu.
Armierungsei .en für Eisenbet on kon struktionen. 1:38.
Auf di e Bewehrungsciscn von Eisenbetonkörp ern aufschiebbarer Al»
sta ndha lte r , euo.
- einzelne n mit K on solen versehenen Säulen ruhende Bet ond ecke a us
f~~·tig vorrätigen Verbindungsbalkon und Deckenplatten. J-t.
Säulen ruh end e Bet ond ecke. ~;;J.
Aufl agerung eiseuer Flüssigk eit behä lter. n7.
Aus ~ulelll. Stiick ~~ise~draht , Stabeisen od er ,dg l. bestehende, fre istehende
Eisen einl age fur Elscnbetonkon struktionen. :l-tO.
einzelne n Pr ofileisen zusammengese tzte Eiseneinlage für Bet on-
konstruktionen. 5;;8 .
- Ziegeln hergest elltes flach es Kappencewölbe. 2:15.
Auskurbelbarer Teleskopmast . 5~G.
Baustein, :3-t!l.
Dachziegel mi t abwechselnd au f der Ober- und Unt erseite a ng eordne te n
Ein gritfsfalzen . 76i.
Eine die Längsstäbe verbindend e flach e Drnhtspiralc für um schnürte
stabförmige Bet onk örper. :1-t9.
Eisenbet ond eck e. 60 .
Eiserne Hallenkonstruktion. 7-t!l.
Feu ersich ere Tiir. :180.
Flüs rigkeits becken nach Pat , • ' I' . -t U.~06. 14.
Formstein. 94.
Gerüst chalung zur Herstellung von Eisen bet oud eckcn . G07.
Griindung v on Bauwerken . I7a.
Lagerung fiir auf Biegung bean .pru ch ta Träger. 2:15.
Lichtdurchl ässipe Ei ;;enbet ondeck e. .;on.
:\Inllern au s Bet onquad ern m it eine m Zieuclbela e. :1 O.
:\Ion olithische Bnuk onstrukt ion. 55 .
ehalung zur Herstellung von H ohl räumen in Eisenbetondecken . :3 o.
, elbst trage nde Ziegelwand. i!li.
• toßver,bindung hölzerner Gurte bei Trägern mittels Verlnschung. -t77.
Unter \' erw.~ndu ng ~'on an derDberfläche ger ill te n , zp durchgehenden
Luftkanälen aneinand ergereihten Hohl steinen hergest ellten Bet on-
mauern. 797.
Verfahren zum Bcf ·t igen \' on Wand, und Deckentäfelungen insbesonderc
Holzkacheln. 5!lO. '
- zur Herstellung von :\letallgerippen, besonders al s EUllage fiir Beton·
körper. I n .
- - - Rippendceken nu s Reton oder Ei senbeton auf ein em durch
al))}ehmbar~, FO,nnstück e \'ersteiften putzträgerartigen Gcwebe. 412.
- - - st<"l bform lgcn, mctallbewehrten Betonkörpern beliebigen Qu er ·
schnittes . -t12.
- - - Wiilld en au s Gußmörtel od cr dgl. 5;; .
- - - zusammenrollbaren Putzträ gern. 251.
Verschalung zur Herstellung \'on tampfwänden und Decken mit den
Ab , tand der Wändc bestimmenden Kernen. n7.
Vorrichtung zur pannung von Armierung eisen in massiven Dach·
eindeckungen. 82!l. 0
Ziegelwand. 2a5.
1il1lSSl' 42. In strumenlt'.
Aku st isches I'yromet er. :117.
An ordnung zur Fe t: telhllw. hezw. :\1 ' sung \' 011 Und ich t igkei te n in
Gas· und Flii ssigk ei Icitungcn. 412.
An zcige" orrichtung fiir Gesc hwind igke its mcsser. a 17.
.\ ppa rn t zur Bc,stilllmung des ,\ bnu tz uu"squc rsc hnitte. " on ~cil en. 1i:3.
Dam pfm ·ser. ;);; .
EntfenlIJngslllcsser. 1:1 , -t12.
Flii ssigk eit'me: ser mit \\'oltmannflügel. 76.
FOl'lll und \ ' orr ich tung zur Zu g. und Druckprüfung " on Bet un , und
sonRt igen Baus to fTktir pern . 41:!.
Geseh\\'ullIigkC'i 'm 'sc r mit ch \\'ungkö r per na ch dem Dreh pendel ·
prinzip. :l O.
Ind ika.tor mit außen liegender Fed er. ,G 7.
l nst ru men zur Bc~timmung ein cr unzuliingli ch en ~eit{J und eines an.
liegenden Winkels ders clben in eine m Geliindedrcieck. I S.
r oirrzidcnzentfernungsmesser. 607.
_ mit "erschieden gro llen Bild ern. 4H.
Kom paß, insbesondere für Luftfahrzeuge. l as .
Hegistrierenuer Geschwindigkeit sanzeiger. l -t.
Thermometergraph. 7G.
Untersatz zum mechanisch en und opt ische n Zentrieren , 'on Thcodolithl'n.
:U!l.
\ 'orr ioh tung zum Anzei gen der Fahrtrichtung " on Luftfllhrzeul!:cn. IOU.
_ - .\ le8. I·n der • ·e igung . bez\\' . de Gefälles im Geliindc. IOn.
- zur Erzielung eine,; synch rone n Laufe: "on :\Iechanismen aller Art. 7B.
Richtungsori entierun' bei der Fahrt in Luftfahrzeu gen. 4l4.
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, ' ~ h kn nfvilm .ehine. tilJi.
hl it zvorrich tu nu für , 'chrauhenköpfl'. .i:26.
, ·piudclpre. Si' fiir mehrere Driick(' hoi jedem .' p ind eln icdergnng und mit
f liis igkl'it -('iu sch altung zwi ehen 'p iude! und Preßkopf. :l Li .
Sp indelstock. li:l•.
Spi ral bohrer m it durchgehender , 'pirale. 477.
,'oll\l l'iU. odr-r ,'ehue id hrl' llIler. 77.•i5IJ.
'I'n-ibappnr t fiir hydraulische Arbeitsmaschinen. 7.i O.
Ver fuh ron und Vorr ich tuuz 7.UIll Fräsen vun Feilen. :10.
zum Au sdn'}lCu von Bnndagcn fiir Eisenl» lmrädor odr-r dgI. ·Ii i .
lI.ut0/l;eu( ·u Sehneiden von .' Ietallen. :2(i!I.
_ Bil'gl'u vo n Roh re n u: St h l, Ei ·u u. dgl. 4 1:2. .
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